























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 I 洪武20、21年にかけての屯田・営 ・堡 の設置
貴  州
雲   南
「
~]t田 ・営 !“|の設置した地域




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 96 -――- 97 -―
11''コ
''~~~~~'~~―――'一―――一
雲
南
西
　
南
方
面
に
設
置
さ
れ
た
軍
民
宣
慰
使
司
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
勢
力
を
有
し
て
い
た
た
め
、
よ
り
強
大
化
し
、
領
域
の
拡
大
を
は
か
っ
て
、
明
の
支
配
領
域
に
侵
入
す
る
と
い
う
状
況
も
あ
り
え
た
。
直
接
的
侵
入
に
対
し
て
は
、
衛
所
の
兵
に
よ
っ
て
守
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
よ
り
積
極
的
防
禦
策
を
と
る
と
す
れ
ば
、
巨
大
勢
力
の
出
現
を
阻
止
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
勢
力
を
端
巾
争
雌
『
”
邦
翔
孝
勲
帥
れ
↓
ヤ範
い
イ
翻
地
ま ．
樺
抑
明 ．
痢
葬
嫌
中
、
も
と
に
一
勢
力
を
創
出
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
周
辺
詰
土
司
に
に
ら
み
を
き
か
せ
た
の
で
あ
る
。
木
邦
軍
員
宣
慰
使
司
の
設
立
と
そ
の
軍
事
行
動
は
、
こ
う
し
た
明
の
意
図
の
も
と
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
邦
は
、
明
の
出
先
機
関
的
役
割
を
は
た
し
、
明
に
対
し
「
益
篤
忠
誠
」
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
己
の
勢
力
拡
大
に
利
用
し
て
、　
一
大
勢
力
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
十二
、　　ふわ
本
稿
に
お
い
て
は
、
雲
貴
川
交
界
地
及
び
雲
南
西
南
方
面
に
対
す
る
明
初
の
諸
対
策
を
、
時
間
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
通
観
し
た
。
明
朝
は
、
衛
所
の
設
置
・
軍
屯
の
導
入
・
行
政
機
構
の
設
置
等
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
に
支
配
権
を
及
ぼ
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
各
地
に
お
い
て
自
律
的
秩
序
を
有
し
て
い
た
諸
民
族
を
支
配
す
る
に
史
苑
（第
四
九
巻
第
二
号
）
あ
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
及
び
明
朝
の
支
配
力
の
浸
透
の
度
合
に
応
じ
た
政
策
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
朝
は
、
雲
貴
川
交
界
地
に
対
―
夕を
は
、
貴
州
西
部
に
大
勢
力
を
有
し
た
貴
州
水
西
宣
慰
使
司
を
烏
撒
Ｔ
鳥
蒙
・
東
川
・
亡
部
と
き
り
は
な
し
、
明
朝
側
に
と
り
こ
む
政
策
を
と
っ
た
。
水
西
宣
慰
使
義
黎
が
、
こ
の
地
の
名
族
と
し
て
大
勢
力
を
有
し
て
い
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
地
理
的
位
置
か
ら
も
雲
南
支
配
の
成
否
を
決
定
す
る
程
の
重
要
性
を
も
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
流
官
支
配
の
導
入
を
は
か
っ
た
部
将
馬
岸
を
処
罰
す
る
の
と
ひ
き
か
え
に
、
貴
州
西
部
の
安
定
と
駅
道
の
開
設
と
を
約
束
さ
せ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
流
官
支
配
地
と
し
て
不
安
定
な
状
況
に
お
く
よ
り
も
、
水
西
を
明
に
と
り
こ
み
、
そ
の
支
配
力
に
よ
っ
て
こ
の
地
を
安
定
さ
せ
た
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
と
の
判
断
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
雲
南
西
南
部
か
ら
ビ
ル
マ
・
タ
イ
に
い
た
る
大
勢
力
を
有
し
て
い
た
麓
川
に
対
し
て
は
、
軍
屯
に
よ
っ
て
四
川
南
部
と
の
結
合
を
分
断
す
る
と
と
も
に
、
思
倫
費
の
死
を
機
に
そ
の
領
土
を
分
割
し
、
多
く
の
上
司
を
新
設
し
て
勢
力
削
減
を
は
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ょ
り
積
極
的
に
、
親
明
勢
力
と
し
て
の
木
邦
を
設
置
し
、
麓
川
牽
制
な
ら
び
に
、
諸
土
司
の
反
明
行
動
の
阻
止
・
軍
事
討
伐
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
。
諸
土
司
間
に
勢
力
均
衡
の
状
況
を
つ
く
り
だ
し
、
互
い
に
対
立
さ
せ
、
相
互
に
不
安
定
な
状
況
に
お
く
こ
と
は
、
辺
境
地
域
に
お
け
る
巨
大
勢
力
の
出
現
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
明
の
直
接
て9
り
に
明
初
の
雲
貴
対
策
（小
林
）
支
配
領
域
へ
の
侵
入
を
阻
止
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
域
に
よ
る
明
の
少
数
民
族
対
策
の
ち
が
い
に
対
し
、
少
数
民
族
の
側
で
は
、
こ
の
後
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
永
架
年
間
、
貴
州
東
部
に
お
い
て
は
、
思
州
・
思
南
両
宣
慰
使
の
争
い
を
機
に
、
こ
れ
ら
両
宣
慰
使
司
が
廃
止
さ
れ
、
八
府
四
州
の
設
置
に
よ
る
流
官
支
配
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
流
官
支
配
が
導
入
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
少
数
民
族
の
明
へ
の
対
応
を
合
め
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
一江
（
１
）
毛
奇
齢
『蜜
司
合
誌
』
巻
八
、
雲
南
一
は
、
明
初
の
状
況
に
つ
い
て
、
分
製
愛
為
界
。
災
届
郡
縣
、
要
属
囲
煉
。
組
計
夷
漢
、
則
漢
三
夷
七
分
。
計
両
夷
則
変
三
災
ｔ
。
と
記
し
て
い
る
。
（
２
）
思
南
鎮
西
等
虎
宣
慰
使
の
田
仁
厚
は
『
大
祖
賓
鉄
』
巻
二
四
、
呉
元
年
十
月
皮
午
の
係
に
思
州
宣
慰
使
田
仁
厚
遣
其
鎮
撫
田
謹
晋
、
貢
馬
及
方
物
。
と
記
し
て
お
り
、
思
州
宣
慰
使
と
な
っ
て
い
る
。
（
３
）
施
和
金
一
明
代
貴
州
地
方
行
政
建
置
代
年
考
異
」
翁
貴
州
社
会
科
学
」
文
史
者
版
一
九
八
七
第
四
期
）
に
は
、
近
年
楽
、
我
応
巾
華
普
局
之
約
校
点
顧
祖
高
城
著
的
《
讃
史
方
興
紀
要
！Ｙ
　
所
載
明
代
地
行
政
建
置
年
月
与
《
明
史
地
理
志
》
大
有
出
人
、
少
則
一
二
年
、
多
則
十
幾
年
、
両
者
相
差
甚
多
。
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
『
明
史
』
地
理
志
と
『大
祖
賢
録
』
に
よ
っ
て
設
置
年
代
を
明
示
し
た
。
（
４
）
前
百
拠
・
何
長
風
「
明
代
貴
州
寿
族
傑
出
的
女
政
治
家
容
香
」
翁
貴
州
社
会
科
学
』
一
九
八
一
年
、
第
五
期
、
六
三
頁
）
に
は
、
貴
州
宣
慰
使
司
の
勢
力
範
囲
に
つ
い
て
、
大
概
在
今
貴
州
西
部
、
包
括
現
在
的
大
方
・
幹
西
・
威
寧
・
織
金
等
県
一
帯
、
東
連
今
貴
陽
市
、
西
抵
雲
南
括
益
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
５
）
栗
原
悟
「
明
代
葬
族
系
土
司
に
み
ら
れ
る
種
族
連
合
の
紐
帯
」
含
“束
南
ア
ジ
ア
ー
ー
歴
史
と
文
化
―
―
』
ｍ
ｌｌ
、　
一
九
八
二
）
一
〇
九
頁
に
は
、雲
南
東
北
部
よ
り
貴
州
西
北
な
ら
び
四
川
西
南
部
一
帯
に
分
布
す
る
イ
族
即
ち
ノ
ス
と
自
称
す
る
黒
イ
集
団
は
、
水
西
安
氏
を
中
心
と
し
た
種
族
的
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
各
地
に
拠
っ
た
こ
れ
ら
集
団
の
首
長
た
ち
の
間
で
同
一
祖
を
伝
承
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
首
長
た
ち
は
明
代
に
な
る
と
各
々
土
司
職
に
つ
い
て
い
る
事
実
が
指
摘
さ
れ
る
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
６
）
　
『
大
祖
賃
録
』
巻
一
四
六
、
洪
武
一
五
年
七
月
乙
亥
の
係
（
７
）
　
『太
祖
賃
録
』
巻
一
四
人
、
洪
武
一
五
年
九
月
の
係
（
８
）
貴
州
水
西
宣
慰
使
嘉
黎
の
死
は
、
『明
史
』
巻
三
一
六
、
貴
州
土
司
に
よ
る
と
、
容
香
が
朱
元
率
に
馬
鮮
を
訴
え
た
洪
武
一
七
年
よ
り
前
の
事
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
太
祖
賓
録
』
に
よ
る
と
、
巻
一
九
二
、
洪
武
二
一
年
九
月
乙
末
の
係
に
貴
州
宣
慰
使
伍
筈
、
以
錨
其
適
租
、
上
表
謝
恩
、
貢
馬
。
と
あ
る
の
を
最
後
と
す
る
た
め
、
少
く
と
も
洪
武
二
一
年
九
月
ま
で
は
生
存
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当
面
、
『
明
史
』
に
し
た
- 98 -一
- 99 -
が
う
こ
と
に
す
る
ｃ
（
９
）
　
一）大
祖
賃
録
』
巻
一
四
二
、
洪
武
十
五
年
二
月
突
ョｉ
の
係
（
１０
）
　
『
大
祖
賃
録
』
巻
一
四
九
洪
武
一
五
年
一
〇
月
丙
申
の
係
（
１１
）
馬
昨
事
件
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
張
捷
夫
「
関
子
明
初
馬
昨
激
変
水
西
土
司
的
問
題
」
合
】民
族
研
究
』
一
九
八
二
年
、
第
一
期
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
（
】
》
　
『大
祖
貫
録
』
巻
一
四
六
、
洪
武
一
五
年
六
月
丙
成
の
係
（
‐３
）
　
『大
祖
賓
録
』
巻
一
八
六
、
洪
武
二
〇
年
一
〇
月
壬
子
の
係
（
‐４
）
　
『
大
祖
賃
鉄
』
洪
武
二
四
年
一
二
月
辛
巳
の
際
、
洪
武
二
七
年
一
一
月
乙
丑
の
係
に
阿
資
の
叛
乱
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
尚
、
阿
資
の
叛
乱
は
、
同
書
洪
武
二
八
年
正
月
甲
子
の
係
に
、
百
戸
振
忠
等
需
其
果
、
拍
阿
資
斬
之
、
停
其
其
。
越
州
遂
平
。
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
洪
武
二
八
年
正
月
に
討
平
さ
れ
て
い
る
。
（
‐５
）
　
『
明
史
』
巻
一
二
六
、
沐
英
伝
。
（
・６
）
　
『大
祖
貫
録
』
巻
二
四
二
、
洪
武
二
八
年
一
〇
月
の
係
、
巻
二
四
四
、
洪
武
二
九
年
二
月
己
丑
朔
の
係
。
（
‐７
）
　
『大
祖
貫
録
』
巻
二
四
四
、
洪
武
二
九
年
二
月
庚
寅
の
係
（
‐８
）
錠
古
訓
『
百
夷
停
』
（江
應
探
『
百
夷
樽
校
注
』
一
三
四
頁
）
（
‐９
）
　
『
百
夷
停
』
揚
砥
　
序
、
（江
應
探
『
百
夷
悟
校
注
』
一
五
四
哀
）
（
２０
）
銭
古
訓
『
百
夷
棒
』
に
は
、
時
古
訓
等
適
遇
百
夷
其
部
下
衝
長
日
刀
幹
孟
若
叛
其
図
、
余
等
以
大
義
、
諭
其
部
衆
。
而
叛
者
聞
之
、
梢
却
。
と
み
え
る
。
（
２．
）
『
太
祖
賃
鉢
』
巻
二
五
五
、
洪
武
三
〇
年
九
月
成
長
の
係
、
十２３２一　ヤ惑帥葬轍牛雑〓車車一腰献〓∞幹
十二朋強叩”離一及び
史
苑
（第
四
九
巻
第
二
号
）
巻
二
五
六
、
洪
武
三
一
年
二
月
庚
子
の
陳
、
（
２４
）
『太
祖
賓
録
』
巻
二
五
七
、
洪
武
三
一
年
二
月
丁
未
の
係
（
２５
）
喜
田
幹
生
『麓
川
蛮
百
夷
の
叛
乱
に
つ
い
て
」
３
東
南
ア
ジ
ア
ー
ー
ｔ
歴
史
と
文
化
―
―
』
駈
ｌｏ
、　
一
九
八
一
）
一
二
五
頁
に
は
、
周
辺
の
諸
上
司
が
宣
慰
使
司
に
昇
格
さ
れ
或
は
土
着
諸
部
が
新
た
に
府
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
併
せ
て
属
地
に
長
官
司
を
新
設
辞
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
は
最
強
土
司
の
勢
力
を
分
断
し
、
相
互
に
章
制
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
勢
力
の
均
衡
あ
る
い
は
相
殺
を
は
か
ろ
う
と
す
る
明
側
の
意
図
の
下
に
置
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
２６
）
『大
宗
貿
録
』
巻
四
一
、
永
架
三
年
四
月
甲
中
の
係
（
２７
）
『大
宗
賃
録
』
巻
五
三
、
永
柴
四
年
四
月
己
卵
の
係
（
２８
）
『大
宗
賃
録
』
巻
二
〇
一
、
永
策
一
六
年
六
月
辛
巳
の
係
（
２９
）
『大
宗
賃
録
』
巻
三
二
、
永
築
二
年
六
月
炎
画
の
際
（
３０
）
『
太
宗
貫
録
』
巻
三
十
、
永
築
二
年
五
月
己
巳
の
係
（
３‐
》
『
大
宗
賞
録
』
巻
三
二
、
永
築
二
年
八
月
己
丑
の
に
、
（
３２
）
『
太
宗
賃
録
』
巻
一
四
八
、
永
架
一
二
年
二
月
壬
子
の
係
、
（
３３
）
江
慮
探
『
篠
族
史
』
二
九
〇
頁
に
は
、
這
様
使
篠
族
地
区
成
為
若
干
名
自
為
政
的
封
建
政
権
、
分
化
設
詞
、
互
不
相
属
在
同
一
地
区
内
出
現
多
頭
政
権
斉
存
、
彼
此
対
抗
、
互
相
猫
忌
、
力
量
相
互
抵
消
、
達
割
了
封
建
朝
廷
分
而
治
之
的
目
的
。
と
あ
り
、
同
一
地
域
内
に
多
数
の
上
司
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
対
立
を
ひ
き
お
こ
し
、
勢
力
を
弱
め
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
一
九
七
二
年
史
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
・
埼
玉
県
立
行
日
高
等
学
校
教
諭
）
